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ੴ ਸਿਤ ਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਿਨਰਭਉ ਿਨਰਵੈਰੁ ਅਕਾਲ ਮੂਰਿਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪਸਾਿਦ ॥ 
Ik oaŉkār saṯ nām karṯā purakẖ nirbẖao nirvair akāl mūraṯ ajūnī saibẖaŉ gur parsāḏ. 



































jubilance  and  ecstasy  expressed  by  his  critics  from  the  self‐












one  such  group  –  Singh  Naad  Radio,  led  by  what  can  only  be 
described as apologists for religious hooliganism comprising  
ੴ ੴ 
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Bakshish  Singh  and  Prabhdeep  Singh  of  UK  needs 
comment. 
What stands as the mother of all ironies is the 

























When  it  comes  to  twisted  logic,  Preacher  Bhai 
Ranjodh  Singh  takes  the  title  hands  down.  Speaking  on 




head and he ended up  saying  things  that  instigated  the 
violence  against  him,  is  this  preacher’s  twisted  theory. 
Jagrook parcharak Ranjodh Singh conveniently left out the 


























This  professor  of  history  claimed  –  falsely  and without  an  iota  of 
evidence ‐ that Harnek Singh had a criminal background and had been living 









































channel? And have no  intellectual capacity beyond provoking and  inciting some simpleton  into your so called 
heroic deeds of violence on those who disagree with you? 
It is shameful enough that a PhD holder, professor, historian and intellectual has been unable to respond 




frequently exposed by Harnek Singh  in his radio programs. Leaders – political and religious  ‐   backed by  their 
enabling spineless  intellectuals, have used  their  flock –  in particular  the abiding and stirred  religious youth of 
Punjab  –  to  come  to  the  streets  to  provide  the  crowds  for  their  unending  agitations  and  suffer  serious 
consequences in return.  Harnek Singh had frequently asked sharp questions of the Khalistani movement as an 
example – Why have large numbers of religious youth who took up the call of their leaders to come out and fight 
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Shabd Vichar 







ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Asa Mehla 5 
ਆਠ ਪਹਰ ਿਨਕਿਟ ਕਿਰ ਜਾਨੈ॥ ਪਭ ਕਾ ਕੀਆ ਮੀਠਾ ਮਾਨੈ ॥ 
Aath Pehr Nikt Kar Janeiy. Prabh Ka Keeya Mitha Maneiy. 
ਏਕੁ ਨਾਮੁ ਸੰਤਨ ਆਧਾਰ ੁ॥ ਹਇੋ ਰਹੇ ਸਭ ਕੀ ਪਗ ਛਾਰ ੁ॥ ੧ ॥  
Ek Nam Santn Adhar. Hoey Rhey Sabh Ki Pug Char. 
ਸੰਤ ਰਹਤ ਸੁਨਹੁ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ॥ ਉਆ ਕੀ ਮਿਹਮਾ ਕਥਨੁ ਨ ਜਾਈ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥   
Sant Reht Sunho Merey Bhayi. Ua Ki Mehma Kathn Na Jayi.  Rahao. 
ਵਰਤਿਣ ਜਾ ਕੈ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ॥ ਅਨਦ ਰਪੂ ਕੀਰਤਨੁ ਿਬਸਾਮ ॥                                                                 
Vartann Ja Keiy Kevl Nam. Anud Roop Kirtan Bisram. 
ਿਮਤ ਸਤੁ ਜਾ ਕ ੈਏਕ ਸਮਾਨੈ ॥ ਪਭ ਅਪੁਨੇ ਿਬਨੁ ਅਵਰ ੁਨ ਜਾਨੈ ॥ ੨ ॥                                                            
Mitr Satr Ja Keiy Eyk Smaneiy. Prabh Apney Ben Avar Na Janeiy. 
ਕੋਿਟ ਕੋਿਟ ਅਘ ਕਾਟਨਹਾਰਾ ॥ ਦਖੁ ਦਿੂਰ ਕਰਨ ਜੀਅ ਕੇ ਦਾਤਾਰਾ ॥                                                             
Koat Koat Agh Kattunhara. Dukh Dur Karn Jea Kay Datara. 
ਸੂਰਬੀਰ ਬਚਨ ਕੇ ਬਲੀ ॥ ਕਉਲਾ ਬਪੁਰੀ ਸੰਤੀ ਛਲੀ ॥ ੩ ॥                                                                  
Surbeer Bachan Kay Blee. Kaula Bapuri Santi Chlee 
ਤਾ ਕਾ ਸੰਗੁ ਬਾਛਿਹ ਸੁਰਦਵੇ ॥ ਅਮੋਘ ਦਰਸੁ ਸਫਲ  ਜਾ ਕੀ ਸੇਵ ॥                                                              
Ta Ka Sang Bachei Surdev. Amogh Dars Safl Ja Ki Sev. 
























Bhagat Kabir says on Page 476 of the SGGS. ਆਸਾ ॥ ਗਜ ਸਾਢ ੇਤ ੈਤ ੈਧਤੋੀਆ ਿਤਹਰੇ ਪਾਇਿਨ ਤਗ ॥ ਗਲੀ ਿਜਨਾ ਜਪਮਾਲੀਆ ਲੋਟ ੇ
ਹਿਥ ਿਨਬਗ ॥ ਓਇ ਹਿਰ ਕੇ ਸਤੰ ਨ ਆਖੀਅਿਹ ਬਾਨਾਰਿਸ ਕੇ ਠਗ ॥ ੧ ॥ ਐਸੇ ਸੰਤ ਨ ਮ ੋਕਉ ਭਾਵਿਹ ॥ ਡਾਲਾ ਿਸਉ ਪੇਡਾ ਗਟਕਾਵਿਹ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ 
॥ Asa.  Gaj Sadhey Tey Tey Dhotian Tehrey Payean Tug. Galin Jina Jup Maliya, Lotey Huth Nibug. Oye Har Kay Sant Na 
Akheay Banares Kay Thugg. Aisay Sant Na Mo Ko Bhavey. Dala Sio Peyda Gurkavey.  
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of Guru Arjun on page 97 of the SGGS:  ਭਾਗੁ ਹਆੋ ਗੁਿਰ ਸੰਤੁ ਿਮਲਾਇਆ ॥ ਪਭੁ ਅਿਬਨਾਸੀ ਘਰ ਮਿਹ ਪਾਇਆ ॥ Bhaag Hoa Gur 
Sant Milaeya. Prabh Abhinasi Ghar Mein Paya. Meaning I am blessed that my Guru has united me with God (Sant). 
2) For THE GURU.  When used such, it also appears as singular. It is used, for instance, in the Verse of Guru 
Ramdas ji on page 667 of the SGGS:  ਹਿਰ ਕਾ ਸੰਤੁ ਸਤਗੁਰ ੁਸਤ ਪੁਰਖਾ ਜ ੋਬਲੈੋ ਹਿਰ ਹਿਰ ਬਾਨੀ ॥ Har Ka Sant Satgur Sat Purkha 
Jo Boley Har Har Bani. Meaning: The Divine Guru  (Har Ka Sant)  is Creator Connected  (Sat Purkha) and Creator 
Connecting (Sat Gur) and Discourses Omnipresent Creator Related Bani (Boley Har Har Bani).  
Guru Arjun on page 622 of the SGGS has this verse: ਸੰਤ ਕਾ ਮਾਰਗੁ ਧਰਮ ਕੀ ਪਉੜੀ ਕੋ ਵਡਭਾਗੀ ਪਾਏ ॥ Sant Ka 
Marug Dharam Kee Pauree.  Meaning the Path (Marag) of Spirituality (Dharam) is established step by step (Pauree) 
by the Guru and realized (Paye) through the blessings of the Guru.  
In another verse on page 867 of the SGGS, Guru Arjun uses the word SANT in singular as follows:  ਸੋਈ ਸੰਤੁ 
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ਸੂਰਬੀਰ ਬਚਨ ਕੇ ਬਲੀ ॥ ਕਉਲਾ ਬਪੁਰੀ ਸੰਤੀ ਛਲੀ ॥ ੩ ॥                                                             
Surbeer Bachan Kay Blee. Kaula Bapuri Santi Chlee 







































































































































































































GGS: Guru Nanak  in Maru Solhe Raaga of GGS explains  the creation of  the universe out of void  (Sünn)  in an 
explosive emergence (Big Bang) billions of years ago. This prediction came 500 years before Big Bang hypothesis 















ਵਹਾਇਦਾ ॥ 2 ॥ ਨਾ ਤਿਦ ਸੁਰਗੁ ਮਛੁ ਪਇਆਲਾ ॥ ਦੋਜਕੁ ਿਭਸਤੁ ਨਹੀ ਖੈ ਕਾਲਾ ॥ ਨਰਕੁ 
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Ron 6: We are human animals, because our complex brains solve complex problems. However, this supra‐conscious 
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naamu jpunaa (ਨਾਮੁ ਜਪਣਾ) meaning reciting the word “Vahiguru 
kirt krnee (ਿਕਰਤ ਕਰਨੀ) or working for one’s living; and vNd chhknaa (ਵੰਡ ਛਕਣਾ) or sharing one’s earnings with 
the needy and”.  These were in addition to the five kkaar (ਪੰਜ ਕਕਾਰ) or 5Ks, as a part of Sikhi Dress. For a long 





(ਪੌੜੀ) of the bani of jpu (ਜਪੁ). To the best of my understanding, the verse by verse meanings of the first pourhee 
(ਪੌੜੀ) are: 
1) sochai sochi n hovEee jay sochee lkh vaar (ਸੋਚੈ ਸੋਿਚ ਨ ਹੋਵਈ ਜੇ ਸੋਚੀ ਲਖ ਵਾਰ ॥)  One is not purified even 
if one bathes lacs of times. (The implication being that one one’s mind is not purified even if one bathes at lacs of 
places designated as holy, i.e. ਤੀਰਿਥ ਇਸ਼ਨਾਨ = teerthi Eishnaan, does not purify the mind)   
2) chupai chup n hovEee jay laaEi rhaa liv taar (ਚਪੈੁ ਚਪੁ ਨ ਹੋਵਈ ਜੇ ਲਾਇ ਰਹਾ ਿਲਵ ਤਾਰ ॥) One’s mind is not 
quiet (at peace, in tune with The Eikko (ੴ), the Supreme Power) by keeping mum and sitting in a trance for a 
long time. The implication being that a mind is not at peace even when one is doing a moun vrt (ਮੌਨ ਵਰਤ).  
3) bhukhiAaa bhukh n Autree jay bNnaa pureeAaa bhaar (ਭੁਿਖਆ ਭੁਖ ਨ ਉਤਰੀ ਜੇ ਬੰਨਾ ਪੁਰੀਆ ਭਾਰ ॥) The 
greedy persons  continue  to want more  even  after  collecting  all  the material  goods of multiple worlds.  (The 
implication being that even when a person amasses all the known worldly wealth, there is always desire for more 
and the mind is still not in tune with Eikko (ੴ), the One, The Supreme Power) 
4) shs siAaanpaa lkh hohi t Eik n chlai naali (ਸਹਸ ਿਸਆਣਪਾ ਲਖ ਹੋਿਹ ਤ ਇਕ ਨ ਚਲੈ ਨਾਿਲ ॥) Even if hundreds 




5) kiv schiAaaraa hoEeeAai kiv koorhai tutai paali (ਿਕਵ ਸਿਚਆਰਾ ਹੋਈਐ ਿਕਵ ਕੂੜੈ ਤੁਟੈ ਪਾਿਲ ॥) Then how would 
one become schiAaaraa (ਸਿਚਆਰਾ): i.e. Truthful life, in tune with The Eikko (ੴ) the Supreme Power, and how 
would one free oneself from the falsehood (rituals etc.)? The answer: 
6) hukmi rjaaEee chlnaa naank likhiAaa naali. |1| (ਹਕੁਿਮ ਰਜਾਈ ਚਲਣਾ ਨਾਨਕ ਿਲਿਖਆ ਨਾਿਲ ॥੧॥).   
By living in accordance with the hukmu (ਹਕੁਮੁ), Order of The Eikko (ੴ), Nanak has penned it down.   
So, to me, the whole thing boils down to living in tune with hukmu (ਹਕੁਮੁ), Order of The Eikko (ੴ), the 
One Supreme Power. As best as  I  can understand  from Gurbani, hukmi  rjaaEee chlnaa  (ਹਕੁਿਮ ਰਜਾਈ ਚਲਣਾ); 




To achieve  the objective of  living  in  tune with  the hukmu (ਹਕੁਮੁ), one must know  the hukmu  (ਹਕੁਮੁ). 





































always keeping  the naamu  in one’s  thoughts; naamu saalaahunaa  (ਨਾਮੁ ਸਲਾਹਣੁਾ) praising  the naamu; naamu 
bujhnaa (ਨਾਮੁ ਬੁਝਣਾ) comprehending the naamu; naamu jpnaa (ਨਾਮੁ ਜਪਣਾ) reciting the naamu; naamu chaytnaa 
(ਨਾਮੁ ਚੇਤਣਾ) remember the naamu in mind; naamu dRirhaaAunaa (ਨਾਮੁ ਿਦੜਾਉਣਾ) affirming the naamu in the mind; 


















kaarkunee  bnaaAunaa  (ਨਾਮੁ ਕਾਰਕੁਨੀ ਬਣਾਉਣਾ) making  the  naamu  your  profession;  naamu  dhNdholnaa  (ਨਾਮੁ 
ਢੰਢੋਲੁਣਾ) searching the naamu; naamu tohnee bnaaAunaa (ਨਾਮੁ ਟੋਹਣੀ ਬਣਾਉਣਾ) making the naamu be your guiding 
stick; naamu prhnaa (ਨਾਮੁ ਪੜਨਾ) reading the naamu; naamu smjhnaa (ਨਾਮੁ ਸਮਝਣਾ) understanding the naamu; 





naamu (ਨਾਮੁ),  is part of every act of one’s  life. That  is, one  is suggested to  live  in the naamu (ਨਾਮੁ), or naamu 
jeevnha (ਨਾਮੁ ਜੀਵਣਾ), living in (following) the naamu (ਨਾਮ). Another Gurbani verse guides a little more about the 
nature of nammu (ਨਾਮ).  
ਆਪੀਨੈ ਆਪੁ ਸਾਿਜਓ ਆਪੀਨੈ ਰਿਚਓ ਨਾਉ ॥ 










1) schu Aaachaaru (ਸਚ ੁਆਚਾਰ)ੁ, truthful conduct. (This is a personal level sub precept.) The Gurbani verse is: 
 
ਸਚਹ ੁਓਰੈ ਸਭੁ ਕੋ ਉਪਿਰ ਸਚ ੁਆਚਾਰ ੁ॥੫॥ (ਮ:੧, ਪੰ:੬੨) 
schhu Aorai sbhu ko Aupri schu Aaachaaru. |5| (M:1, P:62) 
Everything is below the truth, truthful living is above all (everything). 




khaaEi, earning one’s  living through hard  labor. That  is, earn what you consume, do not depend upon, or take 
from, others.  Part of this also implies to not benefit from other people’s hard work.  For an employer it means to 
not squeeze the blood of workers by underpaying them for their honest labor. This is, living free from any influence 
of the five vices: ਕਾਮੁ = kaamu (sexual desires), ਕੋਧੁ = kRoDhu (anger), ਲੋਭੁ = lobhu (greed), ਮੋਹ ੁ= mohu (emotional 
attachment), ਅਹੰਕਾਿਰ = AhNkaari. (ego). Of course, always speaking the whole truth and nothing but the truth is 
another part of it, and a whole lot more. 
 
2) sbh naal piAaar (ਸੱਭ ਨਾਲ ਿਪਆਰ), love for all. (This is the social level sub‐precept.) The Gurbani verse is: 
ਿਬਸਿਰ ਗਈ ਸਭ ਤਾਿਤ ਪਰਾਈ ॥ ਜਬ ਤੇ ਸਾਧਸੰਗਿਤ ਮੋਿਹ ਪਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਨਾ ਕੋ ਬੈਰੀ ਨਹੀ ਿਬਗਾਨਾ ਸਗਲ ਸੰਿਗ ਹਮ 









ਅਵਿਲ ਅਲਹ ਨੂਰ ੁਉਪਾਇਆ ਕੁਦਰਿਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ ॥ ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭੁ ਜਗੁ ਉਪਿਜਆ ਕਉਨ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ ॥੧॥ 
Avli Alh nooru AupaaEiAaa kudrti kay sbh bNday. Eayk noor tay sbhu jgu AupjiAaa kAun bhlay ko mNday. |1| 
(Bh: kbeer, P:1349)     
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CONCLUSION. 
In conclusion the only Precept of the Sikhi is naamu jeevnha (ਨਾਮੁ ਜੀਵਣਾ) live in the naamu. As best as I can 
understand Gurbani, these are the three major sub precepts of the Sikhi mentioned in Sri Guru Granth Sahib. 









ਿਲਖੁ ਨਾਮੁ ਸਾਲਾਹ ਿਲਖੁ ਿਲਖੁ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰ ੁ॥੧॥ likhu naamu saalaah likhu likhu ANtu n paaraavaaru. |1| (M:1, P:16) 
ਿਜਿਨ ਗੁਰਮੁਿਖ ਨਾਮੁ ਨ ਬੂਿਝਆ ਮਿਰ ਜਨਮੈ ਆਵੈ ਜਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ jini gurmukhi naamu n boojhiAaa mri jnmai Aaavai jaaEi. |1| rhaaAu. (M:1, P:19) 
ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਜਿਪ ਿਦਨਸੁ ਰਾਿਤ ਗੁਰਮੁਿਖ ਹਿਰ ਧਨੁ ਜਾਨੁ ॥ raam naamu jpi dinsu raati gurmukhi hri Dhnu jaanu. (M:1, P:21) 
ਿਜਿਨ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਨ ਚੇਿਤਓ ਸੁ ਅਉਗੁਿਣ ਆਵੈ ਜਾਇ ॥ jini hri hri naamu n chaytiAo su AAuguni Aaavai jaaEi. (M:1, P;22) 
ਗੁਿਰ ਪੂਰੈ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਦੜਾਇਆ ਹਿਰ ਭਗਤਾ ਅਤੁਟ ੁਭੰਡਾਰ ੁ॥੧॥ guri poorai hri naamu dRirhaaEiAaa hri bhgtaa Atutu bhNdaaru. (M:3, P:28) 
ਿਖਨੁ ਿਖਨੁ ਨਾਮੁ ਸਮਾਲੀਐ ਗੁਰਮੁਿਖ ਪਾਵੈ ਕੋਇ ॥ khinu khinu naamu smaaleeAai gurmukhi paavai koEi. (M:3, P:29) 
ਿਜਨੀ ਨਾਮੁ ਪਛਾਿਣਆ ਿਤਨ ਿਵਟਹ ੁਬਿਲ ਜਾਉ ॥ jinee naamu pchhaaniAaa tin vithu bli jaaAu. (M:3, P:30) 
ਪੂਰੈ ਭਾਿਗ ਨਾਮੁ ਮਿਨ ਵਸੈ ਸਬਿਦ ਿਮਲਾਵਾ ਹੋਇ ॥ poorai bhaagi naamu mni vsai sbdi milaavaa hoEi. (M;3, P:33) 
ਗੁਰਮਤੀ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ਸਚ ੁਨਾਮੁ ਉਰ ਧਾਿਰ ॥੩॥ gurmtee sukhu paaEeeAai schu naamu Aur Dhaari. |3| (M:3, P:39) 
ਗੁਿਰ ਅੰਿਮਤ ਨਾਮੁ ਪੀਆਿਲਆ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕਾ ਪਥੁ ॥ AMmRit naamu peeAaaliAaa jnm mrn kaa pthu. (M:5, P:49) 
ਦੀਪਕੁ ਸਬਿਦ ਿਵਗਾਿਸਆ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਉਰ ਹਾਰ ੁ॥੫॥ deepku sbdi vigaasiAaa raam naamu Aur haaru. |5| (M:1, P:54) 
ਸਿਤਗੁਰ ੁਭੇਿਟਐ ਿਨਰਮਲੁ ਹੋਆ ਅਨਿਦਨੁ ਨਾਮੁ ਵਖਾਣੈ ॥stiguru bhaytiAai nirmlu hoAaa Andinu naamu vkhaanai. (M:3, P:67) 
ਹਿਰ ਿਧਆਵੈ ਹਿਰ ਉਚਰੈ ਵਣਜਾਿਰਆ ਿਮਤਾ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਸਮਾਿਰ ॥ hri DhiAaavai hri Auchrai vnjaariAaa mitRaa hri hri naamu smaari. (M:4, P:76) 
ਲੇਖਾ ਧਰਮ ਰਾਇ ਕੀ ਬਾਕੀ ਜਿਪ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਕਰਖੈ ॥ laykhaa Dhrm raaEi kee baakee jpi hri hri naamu kirkhai. (M:4, P:78) 
ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਅਰਾਿਧ ਸਭਨਾ ਤੇ ਵਡਾ ਸਿਭ ਨਾਵੈ ਅਗੈ ਆਿਣ ਿਨਵਾਏ ॥੧੫॥ naank naamu AraaDhi sbhnaa tay vdaa sbhi naavai Agai Aaani nivaaEay. |15| (M:5, 
P:89) 
ਸੇ ਧਨਵੰਤ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਕਮਾਇ ॥ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਸੋਝੀ ਪਾਇ ॥੧॥ say DhnvNt hri naamu kmaaEi. pooray gur tay sojhee paaEi. |1| (M:3, P:161) 
ਆਠ ਪਹਰ ਿਸਮਰਹ ੁਪਭ ਨਾਮੁ ॥ Aaath phr simrhu pRbh naamu. (M:5, P:184) 
ਜਾ ਕਉ ਅਪਨੀ ਿਕਰਪਾ ਧਾਰੈ ॥ ਸੋ ਜਨੁ ਰਸਨਾ ਨਾਮੁ ਉਚਾਰੈ ॥੧॥ jaa kAu Apnee kirpaa Dhaarai. so jnu rsnaa naamu Auchaarai. |1| (M:5, P:190) 
ਅਨੂਪ ਪਦਾਰਥੁ ਨਾਮੁ ਸੁਨਹ ੁਸਗਲ ਿਧਆਇਲੇ ਮੀਤਾ ॥ Anoop pdaarthu naamu sunhu sgl DhiAaaEilay meetaa. (M:5, P:208) 
ਿਨਿਧ ਿਸਿਧ ਿਨਰਮਲ ਨਾਮੁ ਬੀਚਾਰ ੁ॥ niDhi siDhi nirml naamu beechaaru. (M:1, P:220) 
ਤੇਰਾ ਮਹਲੁ ਸਚਾ ਜੀਉ ਨਾਮੁ ਸਚਾ ਵਾਪਾਰੋ ॥ tayraa mhlu schaa jeeAu naamu schaa vaapaaro. (M:1, P:243) 
ਨਾਨਕ ਕਾਮਿਣ ਸਹਿਜ ਸਮਾਣੀ ਿਜਸੁ ਸਾਚਾ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੋ ॥੩॥ naank kaamni shji smaanee jisu saachaa naamu ADhaaro. |3| (M;5, P:244) 
ਨਾਮ ਤੁਿਲ ਕਛੁ ਅਵਰ ੁਨ ਹੋਇ ॥ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਿਖ ਨਾਮੁ ਪਾਵੈ ਜਨੁ ਕੋਇ ॥੮॥੨॥ naam tuli kchhu Avru n hoEi. naank gurmukhi naamu paavai jnu koEi. |8|(M:5, 
P:265) 
ਬਹਮ ਿਗਆਨੀ ਕੈ ਨਾਮੁ ਪਰਵਾਰ ੁ॥ Rhm giAaanee kai naamu prvaaru. (M:5, P:273) 
ਹਉ ਹਉ ਅਨਿਦਨੁ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਕੀਰਤਨੁ ਕਰਉ ॥ hAu Andinu hri naamu keertnu krAu. (M:4, P:369) 
ਜੀਅ ਕੇ ਦਾਤੇ ਪੀਤਮ ਪਭ ਮੇਰੇ ॥ ਮਨੁ ਜੀਵੈ ਪਭ ਨਾਮੁ ਿਚਤੇਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ jeeA kay daatay pReetm pRbh mayray. mnu jeevai pRbh naamu chitayray.  (M:5, P:562) 
ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਬੀਿਜ ਮਨ ਅੰਦਿਰ ਸਚੈ ਸਬਿਦ ਸੁਭਾਏ ॥੨॥ naank naamu beeji mn ANdri schai sbdi subhaaEay. |2| (Ml3, P:568) 
ਿਤਤੁ ਜਾਇ ਬਹਹ ੁਸਤਸੰਗਤੀ ਿਜਥੈ ਹਿਰ ਕਾ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਬਲੋਈਐ ॥ titu jaaEi bhhu stsNgtee jithai hri kaa hri naamu biloEeeAai.  (M:3, P:587) 
ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਹਮਾਰਾ ਭੋਜਨੁ ਛਤੀਹ ਪਰਕਾਰ ਿਜਤੁ ਖਾਇਐ ਹਮ ਕਉ ਿਤਪਿਤ ਭਈ ॥hri naamu hmaaraa bhojnu chhteeh prkaar jitu khaaEiAai hm kAu tRipti bhEee. 
ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਹਮਾਰਾ ਪੈਨਣ ੁਿਜਤੁ ਿਫਿਰ ਨੰਗੇ ਨ ਹੋਵਹ ਹੋਰ ਪੈਨਣ ਕੀ ਹਮਾਰੀ ਸਰਧ ਗਈ ॥   ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਹਮਾਰਾ ਵਣਜੁ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਵਾਪਾਰ ੁਹਿਰ ਨਾਮੈ ਕੀ ਹਮ ਕੰਉ ਸਿਤਗੁਿਰ ਕਾਰਕੁਨੀ 
ਦੀਈ ॥ hri naamu hmaaraa painnu jitu firi nNgay n hovh hor painn kee hmaaree srDh gEee. hri naamu hmaaraa vnju hri naamu vaapaaru hri naamai kee 
hm kNAu stiguri kaarkunee deeEee.  (M:3, P:593) 
ਸੋਰਿਠ ਤਾਿਮ ਸੁਹਾਵਣੀ ਜਾ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਢੰਢੋਲੇ ॥ sorthi taami suhaavnee jaa hri naamu dhNdholay. (M:4, P:642) 
ਮੈ ਅੰਧੁਲੇ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਲਕੁਟੀ ਟੋਹਣੀ ॥ mai ANDhulay hri naamu lkutee tohnee. (M:1, P:752) 
ਅੰਦਿਰ ਲਾਲ ਜਵੇਹਰੀ ਗੁਰਮੁਿਖ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਪੜੁ ॥ ANdri laal jvayhree gurmukhi hri naamu prhu. (M:1, P:952) 
ਸਬਿਦ ਭੇਿਦ ਭਮੁ ਕਿਟਆ ਗੁਿਰ ਨਾਮੁ ਦੀਆ ਸਮਝਾਇ ॥੨॥ sbdi bhaydi bhRmu ktiAaa guri naamu deeAaa smjhaaEi. |2| (M:3, P:994) 
ਿਪਰ ਖੁਸੀਏ ਧਨ ਰਾਵੀਏ ਧਨ ਉਿਰ ਨਾਮੁ ਸੀਗਾਰ ੁ॥ pir khuseeEay Dhn raaveeEay Dhn Auri naamu seegaaru. (M:3, P:1088) 
ਰਾਮੁ ਨਾਮੁ ਜਾਿਨਓ ਨਹੀ ਕੈਸੇ ਉਤਰਿਸ ਪਾਿਰ ॥੪॥੧॥ raamu naamu jaaniAo nhee kaisay Autrsi paari. |4|1| (B: Kabir, P:1105) 
ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਅੰਿਮਤੁ ਪੀਉ ਨਾਨਕ ਆਨ ਰਸ ਸਿਭ ਖਾਰ ॥੨॥hri naamu AMmRitu peeAu naank Aaan rs sbhi khaar. |2(M:5, P:1227) 
 











  Prof.  Devinder  Singh  Chahal,  an  international  microbiologist,  having  worked  at  various  prestigious 














Nature,  life  and  human  behavior  in  the  present  era.  In  his works,  he  portrays  intellectually  courageous  and 
authentic  attempts  to  interpret  Guru  Nanak's  verses  logically  and  scientifically,  to  create  an  accurate 
understanding  of  the  Guru's  messages.  His  scientific  background  and  professional  life  as  a  scientist  have 















They  failed  to  make  any  impact  in  heralding  the  era  of  peaceful  coexistence  for  humankind,  rather  they 
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(translations/interpretations)  by  S.  Manmohan  Singh  and  Dr.  Sant  Singh  Khalsa.  All  these 
translations/interpretations  are  available  free  on  the Web  site: www.srigranth.org.  I  found  that  all  of  these 






According to Guru Nanak  'Sikhi'  is:  ਿਸਖੀ1 ਿਸਿਖਆ2 ਗੁਰ3 ਵੀਚਾਿਰ4 ॥ Sikhi1  is that teachings2 which  is based on the 
enlightening3 philosophy4. (AGGS, M 1, p 465). 


































  This  is  an  ancient  concept  but  some  interpreters  take  it  as  fact  given  by  Guru  Nanak. Moreover, 
scientifically there is no such Patal (nether world) in this Universe and the Agas is space, not the sky. It is pertinent 

























forever. For example, ਆਿਦ ਸਚੁ2  ਜੁਗਾਿਦ3 ਸਚ॥ੁ  ਹੈ4 ਭੀ ਸਚ ੁਨਾਨਕ  ਹੋਸੀ5 ਭੀ ਸਚ ੁ॥੧॥ Was  in existence2 before  the 






























involve  relationships with God.  (iii)   The  term  ‘philosophy’  is derived  from a combination of  the Greek words 








Dr. Chahal: The perspective of Nanakian Philosophy  is  covered under  the  conduct,  thought,  knowledge,  and 
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Dr. Singh: What  is  the perspective of Nanakian Philosophy on  life, soul, death, afterlife, and  reincarnation; 
karam and nadir? 






DNA  is made up of molecules  called nucleotides.  The DNA  is  composed of  five  elements  (panj  tat): Carbon, 
Hydrogen, Oxygen, Nitrogen, and Phosphorus forming a double helix. Human DNA has around 3 billion bases, and 











It  is  understood  that  consciousness  characterizes  human  existence  and  the  irreversible  loss  of 
consciousness defines human death. Long before modern technology, everyone agreed that death occurred when 
heartbeat  and  breathing  ceased,  and  the  soul  abandoned  the  body.  According  to  Carlos  A.G. Machado,  a 

























Dr. Chahal: Though, there  is no barrier to  interpret hymns of Guru Nanak  logically, rationally and scientifically, 
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Dr. Chahal: There are more than two hundred translations or interpretations of Jap Verse of Guru Nanak. The new 
version  of  the  book:  "JAP:  The  Essence  of Nanakian  Philosophy",  is  available  free  of  cost  at  the web  links: 
http://iuscanada.com/books/2018/JAP‐2018‐%20Final‐filtered.html 
http://www.iuscanada.com/books/2018/JAP2ndEdition2018a.pdf 
My  interpretation  of  Jap  verses  is  based  on  the  application  of  logic  and  science.  In  fact,  the  Jap 
composition can pass all the tests of logic and science, the touchstones of 'Truth'. Most of the earlier authors have 
translated or interpreted Jap under the influence of Vedas and Vedanta philosophies and have failed to apply logic 
and  scientific wisdom  in  their approach. Most  importantly,  the Commencing Verse,  (erroneously  called Mool 











Philosophy  is original and unique philosophy which  is quite different than religion and spirituality. However,  it 






were conclusively  to demonstrate certain claims  in Buddhism  to be  false,  then we must accept  the  findings of 












First7  evaluate8  everything9  then  buy/  adopt10,11.  (The  deep message  is  to  be  careful  from  superstitious  and 
deceptive religious  teachings.)  (AGGS, M: 1, p 1410).   ਸਚ1 ਕੀ ਬਾਣੀ2 ਨਾਨਕੁ ਆਖੈ3 ਸਚੁ4  ਸੁਣਾਇਸੀ5 ਸਚ6 ਕੀ  ਬੇਲਾ7 ॥ 
Nanak (himself) speaks3 the truth1,2 and will declare5 the truth6 at the right6 time7 when  it  is necessary. (AGGS, 
Mehl 1, p 723). 
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  During the Period of Renaissance  (14th‐17th centuries) Sikhi  (Natural Philosophy) was  founded by Guru 
Nanak (1469‐1539) in South Asia and Natural Philosophy founded by Nicolaus Copernicus (1473‐1543 in Europe. 






















KAFILA  II  Recited  by 
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Women  represent  half  of  all 
humanity, yet they continue to face 
discrimination  in  various  parts  of 
the world. The feminist movement 
has  done much  to  lessen  gender  discrimination  in  western  societies. 
However, women in much of the world still face severe difficulties, such 


















































purpose  is  not  to  create  a  new  religion,  sect  or movement,  but  to  understand  the  concept  of  God, which 
constitutes  the  spiritual  basis  of  living.  The  understanding  that will  put  us  on  a  road  to  love  and  happiness 
irrespective of our faith". 
The contents of this volume are covered in sixteen Chapters. In the Chapter "A History of the Mythology 




























awareness  of  Being  is  consciousness.  The  body  has  no  awareness  of  its  own  if  it  were  not  pervaded  by 
consciousness; it would be just a lump of flesh. The mind has no awareness of its own and does not even have 


































not  support  the  concept  of God who  punishes  his  creation  for  perceived  sins  and  punishes  for  bad  karma. 
Therefore, there is no doctrine of karma in any fatalistic or deterministic sense". 
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The journey of "Man to God" is the subject matter of next Chapter. The author defines the "Conditioned 
Mind":  "The essential nature of  the mind  is pure awareness. However, when  it  comes  in  contact with  three 













"God  is not a  logical proposition: you cannot prove  it by  logic; you cannot disprove  it by  logic. Logic  is 



















The  biggest  hurdle  to  spiritual  realization  is  our  Ego:  "Ego  is  not  only  the  biggest  hurdle  in  spiritual 
realization, it leads to many vices. A mind filled with an ego may have no room for virtues. Ego is like fire constantly 
in need of fuel in the form of recognition from others. It becomes an essential part of the mind, with the result 


























"In Search of God: The God of Spirituality"  is a unique contribution of Dr Sukhraj Singh Dhillon  in  the 
domain of  scientific  study of Theology and Religion. He  took pains  to quote  from both Eastern and Western 
religious traditions in support of his arguments. Sikh Gurus and other contributors of Sri Guru Granth Sahib have 















SikhHeritageEducation.com  has  been  created  by  Sikh  Heritage  Education  and 


































spending years of work  to compose Gurbani? Or what was  the absolute necessity  for 
Gurus to take birth or their promoting the path of Sikhi?  





The  purpose  of  this  book  review  is  to write  a  tribute  to  one  of  today's  true 





and  revolutionary  tributes.  He  recently  published  five  books  that  translate  certain 
sections  of  SGGS.  They  are:    Understanding  Nitnem:  Jup,  Sodar  and  Sohela; 
Understanding Sidh Goshat; Understanding Anand; Understanding Asa Di Vaar; and The Hijacking of Sikhi. 
 












































































































































































The Sikh Bulletin  invites articles on matters  relating  to Sikhi.   Essays  that adopt CRITICAL 






Manuscripts  need  to  be  submitted  online  to  editor@sikhbulletin.com  or 
dhillon99@gmail.com  and must be in Microsoft Word (.doc). The preffered font for English 


















The  views  expressed  by  authors  are  their  own.  Please  send  feedback  at 
editor@sikhbulletin.com  
Thank you for your continued support of The Sikh Bulletin. Editor. 
